







　This paper investigates Buddhism thought included in a Japanese serial TV drama 
“Humanoid Monster Bem”. In the story, Bem helps anyone in need, even if he also had any 
difficulties. In his attitude, we can find a kind of Bodhisattva thought of Buddhism. In addition to 
this, in the last episode of this TV drama, Bem chooses to continue his salvation activity forever 
at the sacrifice of his own dream of becoming a human being. It is the thought of Boddhisattva-
icchantika, which immeasurably deepens Altruism of Bodhisattva, that his decision in this 
episode represents.
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サブカルチャーに表れる仏教思想の諸相
─ドラマ『妖怪人間ベム』に表れる菩薩思想を事例として─　
A Study of Buddhism Thought in Japanese Subculture : 



































































































































































































































































































 1 日本テレビ『映画　妖怪人間ベム』DVD　バップ・2013 年
 2 第一企画 ASATSU-DK INC.「妖怪人間ベム」サイト http://www.waw.ne.jp/bemu/main.html（2012 年 10 月 9 日
確認）ただし、このサイトは 2013 年 9 月 25 日現在閉鎖されている。
 3 現在、この作品は以下の DVD-Box に収録されている。第一企画 ASATSU-DK INC.『妖怪人間ベム初回放送
オリジナル版』DVD-Box ビクターエンターテイメント・2010 年
 4 動画共有サイト Youtube には、イタリア語版の同作品がアップロードされている。例えば最終回はここで見
ることが出来る。http://www.youtube.com/watch?v = FB5RdhkpQQc
 5  http://www.mxtv.co.jp/bem/index.html（2012 年 10 月 9 日確認）これも残念ながら 2013 年 9 月 25 日現在閉鎖
されている。
 6  以下の日本テレビのドラマ『妖怪人間ベム』の公式ページ参照。http://www.ntv.co.jp/bem/
 7 菩薩の語源については、岡田行弘「菩薩」『岩波哲学・思想事典』岩波書店・1998 年、及び三枝充悳「概説
ボサツ、ハラミツ」平川彰他『大乗仏教とは何か』講座大乗仏教 1 春秋社・1981 年参照。
 8 この 4 種の分類は西義雄による。西　義雄「菩薩道の理念とその実践」『印度学仏教学研究』第 10 巻第 1
号・1962 年及び菅沼晃『栄西・白隠のことば』雄山閣出版・1986 年・p.18。
 9 杉本卓洲『菩薩─ジャータカからの探求─』平楽寺書店・1993 年・p.1。
10  誓願の数は、サンスクリット原本では異なるが、本稿では一般に浄土教で使用されている漢訳の数に従っ
た。
11 「仏説無量寿経」『大正新脩大蔵経』寳積部　第 12 巻（http: // 21dzk.l.u-tokyo.ac.j p / SAT/ ddb-bdk-sat2. php） 、及
び中村元・早島鏡正・紀野一義（訳註）『浄土三部経（上）無量寿経』岩波書店参照。
12 設我得佛。國中人天。不住定聚。必至滅度者不取正覺。（『無量寿経』p. 2168 上）ちなみに、サンスクリッ
ト原典ではこうなっている。
 sacen me bhagav a m · s tasmin buddhak s · e tre ye sattv a ¯h · praty a ¯ja ¯yeram · s te sarve na niyat a ¯h · syur yad ida m · samyaktve 





 これは、サンスクリット原典では 19 の後半に当たる。
 sacen me bhagavan bodhipra ¯ptasya ¯pramey a ¯sa m · khyeyes ·u buddhak s · etre s · u ye sattva ¯ mama na ¯madh eya m · s ´rutva ¯ tatra 
buddhak s · etre citta m · pre s · ayeyur upapattaye kus ´alamu ¯la ¯ni ca parin · a ¯mayeyus te ca tatra buddhak s ·etre nopapadyerann 
antas ´o  das ´abhis ´ cittopa ¯daparivartai h ·  stha ¯payitv a ¯nantaryak a ¯rin · ah ·  saddharmapratik s · e p a ¯varan · a v¯ r ˚ 
ta ¯m · s ´ ca satt v a ¯n ma ¯









15 この作品は、すでに DVD に全話収録されている。日本テレビ『妖怪人間ベム』DVD-Box　バップ・2012
年参照。
16 石ノ森章太郎『人造人間キカイダー』（1）-（4）秋田文庫・2000-2001 年。また、ほぼこの原作に忠実なかた
ちでアニメーション化した作品として『人造人間キカイダー THE ANIMATION』（石森プロ / SME ビジュア
ルワークス）DVD-BOX・2002 年及び『キカイダー 01THE ANIMATION Re Edition』（石森プロ / SME ビジュ
アルワークス）前編・後編・2006 年がある。
17 石ノ森章太郎『人造人間キカイダー』（4）pp. 280 ～ 281.









25 西義雄「般若経における菩薩の理念と実践」西義雄（編）『大乗菩薩道の研究』第一章 p. 127.



















LSSS: FUJITA, Kotatsu（ed.）: THE LAGER AND SMALLER SUHKA ¯ V ATI ¯VYU ¯ HA SU ¯ TRAS,（梵文無量寿経　
梵文阿弥陀経）, Edited With Intoroductory Remarks and Word Index to the Two Su ¯ tas, Hozokan: Kyoto, ２０１１.
SV: Suhkha ¯vat l ¯vyu ¯ ha: description of Suhkha ¯vatl ¯, the land of biss, Edited by F. Max Mu ¨ l ler and Bunyiu Nanjio, 












































石森プロ / SME ビジュアルワークス『人造人間キカイダー THE ANIMATION 』DVD-BOX・２００２年
石森プロ / SME ビジュアルワークス『キカイダー０１ THE ANIMATION Re Edition』前編・後編・２００６年
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